














 Galen’s Cardinal 
Symptom 








 Randstellung der Weissen 
Blutblutkörperchen 






















 Seröse Entzündung  
 Serofibrinous Ex. 
 Seroeitrige Ex. 
 
Serobluttrige Ex.  
 





 Zottenherz or Villosun
 Fibrinöse Eitrige Ex. 













































 Tuberkulose  















 Kleine Rund Zellen 







 B.  B. 
 B. 
 Retikulom der 





















 B.  B. 


















 Perlsucht  




 Syphilis od. Lues  
 B. 
 B.  B. Lustgarten 
 B.  Syphilis Bacillen 
 Premäre Affect 
 Inical 
Sklerosis 









 Papel  Blasen 
 Condyloma Latum 
 Plaque Muquese 
 
Später Syphilis  
 
 Tertiär Syphilis  
 Gummigeschwulst od. 













 Wärme oder Rotz od. Malleus  










 B.  B.  
 B. 
 B. 








 Aktinomykose Strahlenpilz Krankheit  




 Haden  Filz 
Haden  Kenln 
 
 
Rhinosklerom  
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八　木　聖　弥
 B. 
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